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ABSTRAK
 
Primkopti Jakarta Selatan dalam rangka meningkatkan kinerja karyawannya akan 
memberikan bonus kepada karyawannya dengan memilih karyawan terbaik. Proses 
pemilihan karyawan terbaik masih memliki beberapa kendala. Kendala utama adalah 
membandingkan banyak karyawan dengan kriteria yang sudah ditentukan. Hal ini 
menyebabkan waktu yang diperlukan dalam melakukan proses perankingan menjadi lebih 
lama. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan karyawan terbaik antara lain kedisiplinan, 
tanggung jawab, inisiatif, kerjasama, kejujuran, kerapihan, dedikasi, dan mutu kerja. Tujuan 
dari tugas akhir ini adalah menghasilkan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan 
karyawan terbaik menggunakan metode promethee. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi 
pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode promethee pada Primkopti Jakarta 
Selatan dapat menghasilkan rekomendasi pemilihan karyawan terbaik yang mendapatkan
bonus, yaitu dengan cara membandingkan nilai kriteria pada masing-masing karyawan 
sehingga nilai tertinggi dari karyawan dijadikan sebagai rekomendasi karyawan terbaik.
Kata kunci: Karyawan, Kriteria, Sistem Pendukung Keputusan, Promethee, Rekomendasi
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ABSTRACT
Primkopti of South Jakarta in order to improve its employee performance will reward their 
employee by choosing the best employee. Best employee selection process is still having 
some issues. The main issue is to compare total employee with the provided selection 
criteria. This matter makes the time to determine the rank order longer. The criteria which 
applied in the best employee selection are diciplinary, responsibility, inisiative, teamwork, 
honesty, neatness, loyalty, and work result. The purpose of this final project is to create an 
application of decision support system for best employee selection using promethee. Can be 
concluded that this application of best employee selection using promethee at Primkopti of 
South Jakarta can produce recommendation of best employee selection whose rewarded, 
which is by comparing criteria point from each employee then the highest point becomes 
recommendation for the best employee.
Keywords: Employee, Criteria, Decision Support System, Promethee, Recommendation
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BAB I
PENDAHULUAN
Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
serta ruang lingkup tugas akhir mengenai aplikasi sistem perdukung keputusan pemilihan 
karyawan terbaik menggunakan metode promethee pada Primkopti Jakarta Selatan.
1.1. Latar Belakang
Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia Jakarta Selatan atau yang disingkat 
Primkopti Jakarta Selatan adalah asosiasi koperasi yang merupakan wadah untuk 
menggerakkan daya kreasi dan potensi serta membina produsen pengolahan makanan yang 
terbuat dari bahan baku kedelai. Primkopti Jakarta Selatan didirikam tanggal 18 Mei 1979 
dengan Badan Hukum Nomor 131/BH/PAD/KWK.9/VIII/1995. Primkopti Jakarta Selatan 
dalam rangka meningkatkan kinerja para karyawannya akan memberikan bonus kepada 
karyawannya dengan cara memilih karyawan terbaik. Pemberian bonus tersebut diharapkan 
dapat membuat karyawan bekerja dengan penuh semangat dalam memenuhi komitmennya. 
Primkopti Jakarta Selatan dalam proses pemilihan karyawan terbaik memiliki 
beberapa kendala. Kendala utama yang muncul yaitu dengan membandingkan banyaknya 
karyawan dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Hal ini menyebabkan, waktu yang 
diperlukan dalam melakukan proses perankingan menjadi lebih lama. Dari hal ini, Primkopti 
Jakarta Selatan membutuhkan sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan yang secara 
efektif dan efisien untuk mendukung proses perankingan karyawan.
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah bagian dari Sistem Informasi berbasis 
komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan (manajemen pengetahuan) yang dipakai 
untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau sebuah perusahaan. 
Konsep sistem pendukung keputusan diperkenalkan pertama kali oleh Michael S. Scoott 
Morton pada tahun 1970-an dengan istilah Management Decision System (Sprague,1982).
Metode dalam pembuatan aplikasi sistem pendukung keputusan ini adalah Promethee. 
Promethee (preference ranking organization method for enrichment evaluation) adalah 
salah satu metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan. Promethee adalah 
salah satu metode penentuan urutan prioritas dalam analisis multiktiteria. Masalah pokoknya 
adalah kesederhanaan, kejelasan, dan kestabilan. Dugaan dari dominasi kriteria yang 
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digunakan dalam promethee adalah penggunaan nilai dalam hubungan outranking. (Brans 
et. Al., 1985)
Literatur mengenai implementasi sistem pendukung keputusan dengan metode 
promethee sebelumnya telah banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam 
menentukan alternatif terbaik. Antara lain untuk menentukan pemilihan lokasi pembukaan 
cabang usaha  variasi mobil (Cindra, 2015), hasil dari penelitian ini berupa perankingan 
lokasi yang direkomendasikan untuk pembukaan cabang usaha variasi mobil. Literature 
lainnya untuk menentukan siswa terbaik untuk kelas unggulan di SMP Negeri 6 Semarang
(Nugroho & Himawan), hasil dari penelitian ini adalah perankingan siswa terbaik untuk 
menempati kelas unggulan di SMP Negeri 6 Semarang dan sistem pendukung keputusan 
yang mampu memberikan hasil penilaian yang obyektif. Literatur selanjutnya yaitu 
penentuan lokasi penanaman tanaman jati (Hammam, 2016), hasil penelitian ini adalah 
rekomendasi lokasi penanaman jati dari proses membandingkan alternatif lokasi terhadap 
kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam tugas akhir ini 
adalah
1. Bagaimanakah membuat aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan 
terbaik dengan metode promethee pada Primkopti Jakarta Selatan.
2. Bagaimanakah menerapkan metode promethee sebagai salah satu metode dalam 
pembuatan aplikasi sistem pendukung keputusan.
1.3. Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah untuk membangun suatu aplikasi sistem 
pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode promethee.
Pembuatan aplikasi ini bermanfaat bagi pembuat keputusan (decision maker) dalam 
menentukan karyawan terbaik dari beberapa alternatif karyawan yang ada.
1.4. Ruang Lingkup
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, agar tugas 
akhir ini sesuai maka mengambil batasan masalah sebagai berikut:
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1. Output yang dihasilkan dari aplikasi ini merupakan rekomendasi untuk ketua.
2. Kriteria yang digunakan dalam tugas akhir ini didapat dari pihak Prinkopti Jakarta 
Selatan, yaitu kedisiplinan, tanggung jawab, inisiatif, kerjasama, kejujuran, 
kerapihan, dedikasi, mutu kerja.
3. Aplikasi yang dibangun berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman Visual 
Basic.NET dan DBMS MySQL.
